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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pemahaman konsep 
siswa khususnya kelas V SD Negeri Jomin Barat IV, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten 
Karawang. Hal tersebut berdasarkan kegiatan Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan 
(PLSP) yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pemahaman konsep siswa dan faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan subjek 
yaitu beberapa siswa kelas V SD Negeri Jomin Barat IV. Pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan metode wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji 
keabsahan data digunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep siswa 
pada pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri Jomin Barat IV masih belum optimal. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep siswa yaitu faktor internal dari 
siswa itu sendiri misalnya motivasi/semangat siswa dalam belajar yang kurang. Serta faktor 
eksternal yaitu dari lingkungan keluarga dan sekolah, misalnya : 1) orang tua yang sibuk 
bekerja sehingga tidak mengontrol anak belajar 2) keadaan ekonomi sehingga kurangnya 
fasilitas untuk anak belajar 3) guru kurang jelas dalam menyampaikan materi dan 4) media 
pembelajaran yang kurang cukup. 
  
Kata kunci : Pemahaman konsep siswa, pembelajaran IPA 
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